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z e t ü k e n e r g i á i t ö s s z e f o g t á k é s ú j c é l o k f e l é i r á n y í t o t t á k , e b b e n 
n a g y r é s z e v a n a m a g y a r s á g fiatalos v o n á s a i n a k , f r i s s é l e t e r e -
j é n e k , a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é n e k . A l á n g e l m e l é t r e j ö v e t e l é n e k -
l e h e t ő s é g e m i n d e n o l y a n n é p n é l n a j g y m é r t é k b e n f e l l e l h e t ő , -
a m e l y a v é l e t l e n , v a g y k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k f o l y t á n , m e g t u d t a 
ő r i z n i a p r i m i t í v e k s z e l l e m i f r i s s e s s é g é t , c s o d á l a t o s f e l t a l á l ó 
k é s z s é g é t , a l e l k i a l k a t e l e m e k n e k , a z é r z e l m e k n e k é s a z a k a r a t -
n a k m i n d e n k o r l á t t ó l , a z á l l a n d ó f o g l a l k o z á s o k t ó l * a t á r s a d a l m i 
k é n y s z e r e k t ő l f ü g g e t l e n e b b m i v o l t á t . A m a g y a r s á g a k e d v e z ő , 
v a g y n é h a n a g y o n i s k e d v e z ő t l e n , d e m i n d e n e s e t r e R u g a l m a s s á -
g o t , , s o k o l d a l ú s á g o t k ö v e t e l ő k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m i n d m á i g 
m e g t u d t a ő r i z n i a z t a fiatalos j e l l e g e t , m e l y j o b b j ö v ő j é n e k 
e g y e t l e n b i z t o s í t é k a . S z é c h e n y i a m a g a l á n g e l m é j é v e l é p ú g y 
m e g l á t t a e z e k e t a z e r e d e t i k é p e s s é g e k e t , a m i n t m e g t u d t a r a -
g a d n i e k é p e s s é g p k e g y i k l e g v é g s ő g y ö k e r é t i s : „ B o l d o g o k , m i , 
h o g y k ö z t ü n k i n k á b b a fiatalság j e l e i é s h i b á i . l á t h a t ó k s h o g y 
m é g t á v o l t ő l ü n k a v é n s é g é s a k o p o r s ó " . „ A m a g y a r n a k a v e -
z é r e k a l a t t v a l ó é l e t e : s z ü l e t é s e . S z e n t I s t v á n , S z e n t L á s z l ó i d e - , 
j e : g y e r m e k k o r a . I . L a j o s és. M á t y á s a l a t t i é l e t e : s e r d ü l ő k o r a , 
M á r i a T e r é z i a a l a t t i k o r a : fiatalsága. M i v a g y u n k f é r f i a i . A 
j ö v e n d ő l e s z e m b e r k o r a ! " , T , , 
tíibo István. 
A magyar nép eredete. 
(Kritikai tanulmány.) 
III. A baskír kérdés és Jugria. 
H ó m a n B á l i n t k i m u t a t t a n a g y f o r r á s k r i t i k a i t a n u l m á -
n y á b a n , h o g y a m a g y a r k r ó n i í á k ő s e , a L á s z l ó - k o r i G e s t a , 
( m e g e m l é k e z e t t a k e l e t e n l é v ő M a g n a H u n g á r i á r ó l , m i n t a m a -
g y a r o k ő s h a z á j á r ó l , a h o n n a n a h é t v e z é r a m a g y a r o k a t k i v e -
z e t t e . 3 7 E n n e k a n a g y , v a g y i s ő s i M a g y a * " v s z á g n a k a f e k v é s é t 
a L á s z l ó - k o r i i G e s t a . t a l á n c s a k ú g y h a t á r o z t a m e g , h o g y a z k e -
l e t f e l é a m e o i t i s i m o c s a r a k k ö r n y é k é n f e k ü d t : E z t a m e g h a t á r o -
z á s t o l v a s s u k u g y a n i s a z A n o n y m u s n á l ( v e r s u s o r i e n t e m ) , é s 
' í g y i d é z i a R á c o a r d u s - f é l e j e l e n t é s i s a z ő s k r ó n i k a s z a v a i t . H o g y 
a z ő s k r ó n i k á n a k a z A n o n y m u s n á l D e n t u m ö g e r n é v e n e m -
l e g e t e t t ő s h a z á j á n L e b e - d i a é r t e n d ő , n e m l e h e t k é t s é g e s . A 
L á s z l ó - k o r i g e s t a e s e t l e g m e g e m l é k e z e t t a z ő s h a z á b a n v i s s z a -
37 H ó m a .n, A Szent László-kori Gésta Ungarorum 1925. 34. 1. 
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m a r a d t ( m a g y a r o k r ó l i s , d e e z a z ő s k r ó n i k a l e s z á r m a z o t t a i n a k 
s z ö v e g é b ő l n e m t ű n i k k i e g é s z e n h a t á r o z o t t a n . A z o n b a n e z e g y -
á l t a l á n n e m l e h e t e t l e n , m e r t h i s z K o n s t a n t i n o s P o r p h . i s m e g -
e m l é k e z i k a r r ó l , h o g y a b e s e n y ő k t ő l s z e n v e d e t t v e r e s é g u t á n a 
P e r z s i a f e l é k ö l t ö z ö t t m a g y a r o k k a l a d u n a m e n t i e k k ö v e t e k ú t -
j á n m é g a 1 0 . s z á z a d f o l y a m á n i s é r i n t k e z é s t t a r t o t t a k f e n n . 
í g y t e h á t e n n e k a z e m l é k e a 11 . s z á z a d b a n m é g s z ó b e l i h a g y o -
m á n y ú t j á n i s f e n n m a r a d h a t o t t . 
A m i n t H ó m a n k i m u t a t t a ( i . m . 34. 1 . ) , V i t e r b ó i G o t t f r i e d 
, M e m ó r i a S e c u l o r u m ' c . m ű v é b e n ( 1 1 8 5 ) s z i n t é n a L á s z l ó - k o r i 
g e s i t á b ó l m e r í t e t t e a m a g y a r ő s h a z á r a v o n a t k o z ó t u d á s á t . A z 
ő s h a z a f e k v é s é n e k m e g h a t á r o z á s á n á l ő i s h i v a t k o z i k a m e o t i s i 
m o c s a r a k r a , a m i s z i n t é n L e b é d i á r a u t a l n a . A z a m e g j e g y z é s e 
a z o n b a n , h o g y a r é g i M a g y a r o r s z á g Á z s i a é s . E u r ó p a h a t á r á n 
v a n , m á r i n k á b b B a s k i r i á r a i l l i k , m i n t L e b é d i á r a . V i t e r b ó i 
G o t t f r i e d m e k v a g y z a v a r o s a k v o l t a i k a f ö l d r a j z i i s m e r e t e i ( a m i 
b i z o n y n a g y o n k ö n n y e n ¡ m e g l e h e t ) , v a g y p e d i g a r r a k e l l g o n -
d o l n u n k , h o g y v a l a j m i o l y a n é r t e s ü l é s e i s - v o l t , a m e l y N a g y m a -
g y a r a r s z á g o t B a s k i r i á b a h e l y e z t e . A m a g y a r ő s h a z á t , i l l e t v e a 
m a g y a r o k e l s ő h a t á r á t u g y a n i s I b n R u s t a é s A 1 B a l h i , a m i n t 
l á t t u k , m á r 9 0 0 k ö r ü l B a s k i r i á b a h e l y e z i k . E u r ó p a i u t a z ó k k ö -
z ü l N a g y r n a g y á r o r s z á g o t e l ő s z ö r P i a n o O a r p i n i h e l y e z i B a s k i -
r i á b a a z 1 2 4 5 , - i m o n g o l o r s z á g i ú t j á r ó l s z ó l ó ú t i j e l e n t é s b e n : 
t u d á s á t a m a g y a r d o m i n i k á n u s o k R i c c a r d u s - f é l e ú t i j e l e n t é s é -
b ő l n e m m e r í t h e t t e , m e r t a b b a n B a s k i r i a n e v e e m l í t v e n i n c s . 
A m a g y a r d o m i n i k á n u s o k , a k i k 1 2 3 5 ¡ t á j á n ú t r a k e l t e k , 
h o g y a z ő s h a z á b a n v i s s z a m a r a d t t e s t v é r e k e t f e l k e r e s s é k , a z ő s -
h a z á r ó l — a R i c e a r d u s - f é l e j e l e n t é s i b ő l ú g y l á t s z i k — s e m m i 
m á s t n e m t u d t a k , m i n t a m i t a g e s t á b a n , v a g y a n n a k v a l a m e -
l y i k f o l y t a t á s á b a n o l v a s h a t t a k . A z e l s ő n é g y v á l l a l k o z ó k ö z ü l 
h á r m a n n e m é r t e k e l e r e d m é n y t , c s u p á n e g y O t t ó n e v ű n e k s i -
k e r ü l t e g y p o g á n y o r s z á g i b a n m a g y a r o k k a l b e s z é l n i e , a k i k t ő l 
m e g t u d t a , m e r r e v a n a p o g á n y m a g y a r o k o r s z á g a , a k i k e t a z o n -
b a n n e m k e r e s e t t m á r f e l , h a n e m h a z a f e l é i n d u l t , . h o g y t á r s a -
k a t s z e r e z z e n a t é r í t é s m u n k á j á h o z . K e v é s á e l h a z a t é r t e u t á n 
a z o n b a n m e g h a l t . H a l á l a u t á n J u l i a n u s k e l t ú t r a n e g y e d m a -
g á v a l , a z o n b a n c s a k ő n e k i e g y e d ü l s i k e r ü l t — n a g y f á r a d s á g o k 
u t á n — a p o g á n y m a g y a r o k h o z e l j u t n i a , a k i k e t a B j e l a j a m e l -
l é k é n t a l á l t m e g B a s k i r i á b a n . ( Ü t j a a K u b á n m e l l é k i Z i e h i á n , 
A l á n i á n é s N a g y b o l g á r o r s z á g o n k e r e s z t ü l v e z e t e t t . ) 
. E z e n t u d ó s í t á s o k a k ö v e t k e z ő p r o b l é m á k e l é á l l í t a n a k 
b e n n ü n k e t : t é n y l e g m a g y a r o k a t t a l á l t - e J u l i á n B a s k i r i á b a n , 
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m e g é r t h e t t é k - e e g y m á s t , a m i n t á l l í t j a , é s a z o n o s í t h a t ó k - e a m a i 
b a s k í r o k ő s e i J u l i á n u s p o g á n y m a g y a r j a i v a l . 
M i v e l a m a g y a r ő s h a z a B a s k i r i á b a n v o l t , n y i l v á n v a l ó , 
h o g y m a r a d h a t t a k o t t m a g y a r n é p t ö r e d é k e k , a k i k e t J u l i á n f e l -
l e l h e t e t t . A z a z o n b a n m á r ¡ e g y á l t a l á n n e m l e h e t k é t s é g e s , h o g y 
a m e g é r t é s k ö z t ü k c s a k r é s z b e n l e h e t e t t l e h e t s é g e s , h i s z a z e l -
v á l á s u t á n , m i n t l á t n i f o g j u k , 6 0 0 — 6 5 0 é v m u l t e l , é s a m a g y a r 
n y e l v i d ő k ö z b e n r e n g e t e g t ö r ö k , . o s z é t é s k ü l ö n ö s e n s z l á v j ö v e -
v é n y s z ó t v e t t f e l . N e m s z a b a d a z o n b a n e l f e l e d n ü n k , h o g y a 
finnugor e r e d e t ű s z a v a k m é g a m a i n y e l v b e n i s a l e g n a g y o b b 
s z á z a l é k s z á m m a l s z e r e p e l n e k b e s z é d ü n k b e n , a m i n t e z t T o l n a i 
V i l m o s k i m u t a t t a , é s m é g i n k á b b í g y v o l t e z J u l i a n u s i d e j é -
b e n ; í g y t e h á t e g y á l t a l á n n e m l á t s z i k h e l y e s n e k a z o k n a k a 
n y e l v é s z e k n e k ( V á m b é r y , M e l i c h , G o m b o c z ) a z á l l á s -
p o n t j a , a k i k a m e g é r t é s l e h e t ő s é g é t t e l j e s e n k i z á r t n a k t a r t j á k . 
S e m m i e s e t r e s e m l e h e t e t t J u l i a n u s i d e j é b e n a k é t m a g y a r 
n y e l v c s o p o r t n y e l v e k ö z ö t t n a g y o b b a k ü l ö n b s é g , m i n t a m i l y e n 
k ü l ö n b s é g v a n m a a z e g y e s s z l á v n y e l v i e k k ö z ö t t . É s h a n e m i s 
l e h e t a r r ó l s z ó , h o g y p l . t ó t n y e l v t u d á s s a l o r o s z r e g é n y e k e t , 
v a g y s z e r b h ő s i é n e k e k e t l e h e s s e n o l v a s n i , a z o n b a n e z m é g 
e g y á l t a l á n n e m j e l e n t i a z t , h o g y e g y t ó t a t y a f i n e t u d n a v a l a -
m e n n y i r e e l p o v e d á l n i o r o s s z a l , v a g y s z e r b b e l , a m i n t e z t a h á -
b o r ú b a n s o k a n t a p a s z t a l h a t t á k . É p í g y m e g l e h e t é r t e n i n é -
m e t t e l h o l l a n d o t , s ő t j i d d i s t i s , p e d i g a z u t ó b b i n y e l v m é g a 
s z ó k é s z l e t é b e n i s n e m c s e k é l y m é r t é k b e n k ü l ö n b ö z i k a n é m e t -
t ő l . E z é r t n e m l á t o m b e G o m b o c z a z o n f e l t e v é s é n e k s z ü k s é g e s -
s é g é t , h o g y a b a s k i r i a i m a g y a r n é p t ö r e d é k a K a u k á z u s m e l l é -
k é r ő l k ö l t ö z ö t t é s z a k r a é s h o g y í g y a z ő n y e l v ü k i s k e r e s z t ü l 
m e n t v o l n a o s z é t é s b o l g á r t ö r ö k h a t á s o n . V é g r e i s e z a k é t 
n y e l v i h a t á s m i n d ö s s z e c s a k 2 5 0 s z ó t j e l e n t , a n n a k i s a j a v a -
r é s z e k u l t ú r s z ó , í g y t e h á t a m e g é r t é s l e h e t ő s é g é t e n n e k a s z ó -
k é s z l e t n e k a h i á n y a n e m z á r t a v o l n a k i . A f ö l d m ű v e l é s d o l g a i -
r ó l p e r s z e , h o g y n e m i g e n b e s z é l g e t h e t e t t v o l n a J u l i a n u s a 
b a s k i r i a i m a g y a r o k k a l , a z o n b a n a l o v a s é l e t b ő l v a l ó k ö v e t k e z ő 
e l b e s z é l é s t , a m i n t a z t M é s z ö l y c s u p a ő s i m a g y a r s z ó b ó l m e g -
s z e r k e s z t e t t e , m a r a d é k n é l k ü l m e g é r t e t t é k v o l n a : „ A j ó i z m o s 
i f j ú a m e z ő r ő l n e i m g y e r m e k l o v a t v e z e t e l ő , h a n e i m s e r é n y h a r -
m a d f ű l o v a t ; f é k e t v o n a f e j é b e , n y e r g e t t e s z a h á t á r a , k e n -
g y e l b e h á g , l ó r a e l l i k ; o l d a l á n t e g e z , b e n n e t o l l a s n y i l a k , k e z é -
b e n í j , i d e g e p a t t a n , h a l ő v e l e ; ú g y m e g y a h a d b a " . ( N . N y . I . 
2 1 4 . ) E z a p é l d a , a z t h i s z e m , t a n ú s í t h a t j a , h o g y J u l i a n u s é s a 
b a s k i r i a i m a g y a r o k v a l a m e n n y i r e m e g é r t h e t t é k e g y m á s t , m'é'g , 
jí 
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h a a z u t ó b b i a k n y e l v é b ő l h i á n y o z t a k i s a m a g y a r n y e l v t ö r ö k , 
o s z é t é s s z l á v j ö v e v é n y s z a v a i . 
E g y e b e k b e n i s t e l j e s e n h i h e t e t l e n n e k l á t s z i k a z a f e l t e v é s , 
a m e l y e t M u n k á c s i r a 3 8 h i v a t k o z v a N é m e t h i s m a g á é v á t e s z ^ 
h o g y a K a u k á z u s v i d é k i m a g y a r s á g e g y e l s z i a k a d t t ö r e d é k e a 
v é l e t l e n c s o d á l a t o s j á t é k a f o l y t á n p o n t o s a n a z e l h a g y o t t ő s h a -
z á b a é r k e z e t t v o l n a m e g . D e h i s z e n m é g c s a k n e m i s t é r h e t e t t 
v o l n a o d a v i s s z a , m e r t a m a g y a r s á g b i z o n y á r a n e m k a l a n d -
v á g y b ó l k ö l t ö z ö t t e l a B j e l a j a m e l l é k é r ő l a F e k e t e t e n g e r h e z , 
h a n e m m i v e l v a l a m i m á s n é p o n n a n k i s z o r í t o t t a ; í g y t e h á t a 
b a s k i r i a i ő s h a z a n e m n é p t e l e n * s e n k i f ö l d j e v o l t , h a n e m l a k o t t 
o r s z á g . 
R é g e b b e n s z e n v e d é l y e s v i t á k r a a d o t t a l k a l m a t t u d o m á -
n y o s i r o d a l m u n k b a n a z a k é r d é s , h o g y a b a s k í r o k a z o n o s í t h a -
t ó k - e a m a g y a r o k k a l ; P a u 1 e r n a k a b a s k í r - m a g y a r r o k o n -
s á g r ó l s z ó l ó e l m é l e t é t t u d o m á n y o s k ö r e i n k b e n á l t a l á b a n e l v e -
t e t t é k , l e g u t o l j á r a G o m b o c z h a n g s ú l y o z t a n a g y h a t á r o z o t t -
s á g g a l e z e n e l m é l e t t é v e s v o l t á t ( N y . K . 4 6 , 3 3 ) . L e g ú j a b b a n 
a z o n b a n N é m e t h G y u l a i s m é t f e l ú j í t o t t a P a u l e r a g y o n c á f o l t 
e l m é l e t é t . 
A baskír n e v e t s o k f é l e k é p p e n m a g y a r á z t á k m á r e d d i g , a 
n é v n e k u g y a n i s h á r o m f é l e a l a k j a v a n : baskír, baskírt é s baskurt 
é s í g y s o k f é l e k o m b i n á c i ó r a n y ú j t l e h e t ő s é g e t . A b a s k í r o k m a -
g l u k a baskír n e v e t h a s z n á l j á k ó s í g y h í v j á k ő k e t a z o r o s z o k is , . 
A baskírt n é v a l a k a l e g v á l t o z a t o s a b b f o r m á k b a n a r a b í r ó k n á l 
f o r d u l e l ő ( v . ö . N é m e t h i; m . 3 0 9 . ) , a m e l y a l a k v á l t o z a t o k N é -
m e t h s z e r i n t basgírt a l a k b ó l l e t t e k . A baskurt a l a k r a N é m e t h 
r é g i i r o d a l m i a d a t o t n e m e m l í t ; a n é v n e k e z a z a l a k j a a 1 4 . s z . 
e l s ő f e l é b e n m i n d e n e s e t r e m á r h a s z n á l a t o s v o l t , m e r t basqurd. 
a l a k b a n e l ő f o r d u l a l U m a i i - n a k e g y 1 3 4 1 / 4 2 - b e n k e l e t k e z e t t m ű -
v é b e n ( U . J b . I V . 2 9 8 ) . A n é v n e k e z a z a l a k j a j e l e n l e g a m i s e r -
t a t á r o k n á l , c s u v a s o k n á l é s m a g u k n á l a b a s k í r o k n á l i s i s m e r e -
t e s . E z u t ó b b i v a l ó s z í n ű l e g n é p e t i m o l ó g i á s a l a k , f ő f a r k a s ' é r -
t e l e m b e n , a m e l y e t k é t n é p m o n d á v a l i s k a p c s o l a t b a h o z t a k ( N é -
m e t h i . m . 3 1 1 ) . 
N é m e t h e baskír n e v e t M u n k á c s i n a k e g y k o r á b b i n é -
z e t é h e z c s a t l a k o z v a bas-(o)yur ( , ö t t ö r z s ' ) s z ó a l a k b ó l s z á r m a z -
t a t j a . E n n e k a z e t y m o l ó g i á n a k a z o n b a n e g y s ú l y o s s z é p s é g h i -
b á j a v a n : a z e l s ő r é s z e k ö z t ö r ö k , a v é g e p e d i g b o l g á r t ö r ö k 
38 Meg kell azonban jegyeznünk; hogy M. a finnugor őshazát is a 
Kaukázus vidékén kereste, és így nála magától értetődő volt, hogy a ma-
gyar töredéket innen költöztette Baskiriába. 
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. n y e l v i a l a k . E z e n a n e h é z s é g e n n é z e t ü n k s z e r i n t n e m s e g í t N é -
. m e t h n e k a z a m e g j e g y z é s e s e m , h o g y a z „ogur s z ó t n e m k ö z -
n é v n e k , h a n e m n é p n é v n e k k e l l f e l f o g n i " . É s a r r a s i n c s ú g y l á -
t o m p é l d a , h o g y a t ö r ö k n é p n e v e k v é g é n e l ő f o r d u l ó (o)-gur, 
(o)-guz ( , t ö r z s ' ) s z ó w - j á b ó l i , g r - j é b ő l k f e j l ő d ö t t v o l n a . • E z e k 
s z e r i n t t e h á t a n é v n e k e z e n M u n k á c s i — N é m e t h - f é l e e t y m o l ó -
g i á j a i s e l f o g a d h a t a t l a n . H a a z o n b a n h e l y e s v o l n a i s e z a z 
e t y m o l ó g i a , a k k o r i s c s a k a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e n y ú j t a n a m ó -
d o t , h o g y a b a s k i r n é p . v a l a m i k e v e r é k t ö r ö k n é p v o l t . — A b a s -
•k-ÍT n é p m a g y a r v o l t á r a N é m e t h a n é v n e k baskírt a l a k j á b ó l 
k ö v e t k e z t e t , a m e l y n e k a v é g z ő d é s é b e n a m a g y a r -t, -d k i c s i -
n y í t ő k é p z ő t v é l i f e l i s m e r n i . E n n e k a f e l t e v é s e a z o n b a n n e m 
i n d o k o l h a t ó v a l a m i h a s o n l ó k é t s é g t e l e n ü l m a g y a r 
k é p z é s ű n é p n é v v e l . A -d k i c s i n y í t ő k é p z ő u g y a n n a g y o n 
g y a k o r i r é g i m a g y a r s z e m é l y n e v e k b e n , r e n d k í v ü l e l t e r j e d t 
h e l y n e v e i n k b e n , a h o l s p e c i á l i s f u n k c i ó t n y e r t , a z o n b a n a m a -
g y a r b a n s e m m i f é l e n é p , v a g y n é p t ö r e d é k n e v é h e z h o z z á n i n c s 
f ü g g e s z t v e , s ő t a m a g y a r t ö r z s n e v e k b e n s e m s z e r e p e l . E m e l l e t t 
p e d i g 1 figyelembe v e e n d ő a z a k ö r ü l m é n y i s , h o g y a m . -d k i -
c s i n y í t ő k é p z ő t ő v é g h a n g z ó j a e r e d e t i l e g -i v o l t (-di), é s i l y e n 
a l a k b a n s z e r e p e l e z a k é p z ő a z o k b a n a h e l y n e v e k b e n i s , a m e -
l y e k e t a z o l á h o k m é g a 1 3 . s z á z a d e l ő t t v e t t e k á t t ő l ü n k ( p l . 
•Mehádí-a < r é g i Mihály di), í g y t e h á t e n n e k a t ő v é g h a n g z ó n a k 
a baskírt n é v i d e g e n n y e l v i a l a k v á l t o z a t a i b a n i s m e g k e l l e n e 
• l e n n i e . K ü l ö n b e n i s é r t h e t e t l e n , m i é r t n e v e z t e v o l n a m a g á t a 
b a s k i r i a i m a g y a r s á g b a s k i r o o s k á n a k é s h o g y m i é r t h a s z n á l t 
v o l n a s a j á t m a g a m e g n e v e z é s é r e e g y f e l e m á s t ö r ö k s z ó t . 
A baskir n é v r e b i z t o s e t y m o l ó g i á t é n s e m i s m e r e k , a z o n -
b a n a baskir é s baskírt a l a k o k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á t — 
a z t h i s z e m — s i k e r ü l t t i s z t á z n o m . A baskir n é v a l a k m e g v a n , 
a m i n t e m l í t e t t ü k , m a g u k n á l a b a s k í r o k n á l é s o r o s z o k n á l , a k i k 
e z t a n é v a l a k o t v a g y m a g u k t ó l a b a s k i r o k t ó l v e h e t t é k á t , v a g y 
p e d i g , a m i v a l ó s z í n ű b b , v a l a i m e l y , a b a s k i r o k t ó l n y u g a t r a l a k ó 
• n é p t ő l , e s e t l e g a v o l g a i b o l g á r t ö r ö k ö k t ő l . A n n y i e b b ő l m i n d e n -
e s e t r e k é t s é g t e l e n ü l k i t ű n i k , h o g y a baskir n é v a l a k a b a s k í r o k 
• s a j á t n e v e , a m e l y e t t ő l e m a g á t ó l v e t t á t v a l a m e l y s z o m s z é d o s 
• n é p . A baskírt n é v a l a k , a m i n t l á t t u k , e l ő s z ö r a r a b í r ó k n á l t ű -
n i k f e l é s a z t i s m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a z e l s ő a r a b í r ó , a k i -
n e k a b a s k í r o k r ó l s z ó l ó t u d ó s í t á s a a l e g t ö b b h a s z n á l h a t ó a d a t o t 
t a r t a l m a z z a , A 1 B a l h í (+ 9 3 0 ) é r t e s ü l é s e i t h a l l o m á s b ó l s z e r e z t e ; 
t u d ó s í t á s á t u g y a n i s N é m e t h f o r d í t á s a s z e r i n t ( i . m . 3 0 2 ) „ ú g y 
• m o n d j á k " k i t é t e l l e l v e z e t i b e . E z e k s z e r i n t a n á l a e l ő f o r d u l ó 
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basdzirt n e m b a s k i r n y e l v i , h a n e m v a l a m i m á s n y e l v b ő l s z á r m a -
z ó n é v a l a k . — A b a s k í r o k k ö z e l é b e n a 1 0 . s z . e l e j é n t ö r ö k n é -
p e k e n k í v ü l ( a v o g u l o k a t figyelmen k í v ü l h a g y h a t j u k ) c s a k 
a l á n o k é l t e k . . M i v e l a t ö r ö k n y e l v s z e m p o n t j á b ó l a k é t n é v a l a k 
v i s z o n y a m e g n e m m a g y a r á z h a t ó , c s a k i s a z a l á n ( o s z é t ) n y e l v 
j ö h e t t e k i n t e t b e . A z o s z é t n y e l v s z e m p o n t j á b ó l p e d i g a baskírt 
n é v a l a k o t t ö b b e s s z á m n a k f o g h a t j u k f e l . A r r a u g y a n i s v a n p é l -
d a , h o g y e g y k a u k á z u s v i d é k i n é p n e k a n e v e b i z á n c i í r ó n á l 
o s z é t t ö b b e s s z á m i a l a k b a n j e l e n i k m e g : A V I . , e s e t l e g m á r a z 
V . s z á z a d t ó l k e z d v e a T e r e k t o r k o l a t a k ö r n y é k é n a K á s p i t e n -
g e r m e l l e t t l a k o t t e g y barszil n e v ű b o l g á r t ö r ö k t ö r z s , a m e l y n e k 
a n e v e a I X . s z á z a d b a n a h á r o m v o l g a i b o l g á r t ö r ö k t ö r z s k ö -
z ö t t i s s z e r e p e l . E n n e k a t ö r z s n e k a n e v e T h e o p h i l . S i m o k a t t e s -
n é l Bagarjlz a l a k b a n f o r d u l e l ő , a m e l y n é v a l a k b a n M a r k w a r t 
i s , — a k i i r a n i s t a v o l t — o s z é t p l u r á l i s t i s m e r t f e l ( v . ö . IT . J b . 
4 , 3 2 8 ) . [ É r d e k e s m ó d o n e n n e k a t ö r z s n e k a n e v e s z í r f o r r á s o k -
b a n a z ö r m é n y p l u r á l i s a l a k j á b a n j e l e n i k m e g . ] V a g y t a l á n e z 
a n é v a l a k i s m a g y a r d e m i n u i t i v u m ? E z e k s z j e r i n t a baskírt 
n é v a l a k a z o n n e m i s c s e k é l y s z á m ú n é p n e v e k s o r á b a t a r t o z i k , 
a m e l y e k t ö b b e s s z á m i a l a k b a n k e r ü l t e k á t e g y m á s i k n é p n y e l -
v é b e . A m a g y a r b a n i l y e n a z olasz n é v , a m e l y a s z l á v vlach 
n é p n é v n e k a t ö b b e s é b ő l s z á r m a z o t t , i l y e n a r o o n á n n y e l v i t ö b -
b e s s z á i m o t k é p v i s e l ő arnóc ( a l b á n ) ; a moszlim s z ó t ö b b e s e s z e -
r e p e l a muzulmán é s a böszörmény n e v e k b e n . I d e t a r t o z i k a m a -
g y a r hajdú s z ó i s , a m e l y r ő l i s m e r e t e s , h o g y m a g y a r t ö b b e s s z á -
m i a l a k b a n m a j d n e m e g é s z E u r ó p á b a n e l t e r j e d t ( p l . n é m e t 
Haiduck, die Haiducken). — K o n s t a n t i n o s SáfiaQ-ioi (aayaÁoi) 
n é v e n e m l í t i a z t a m a g y a r — v a g y e s e t l e g c s a k a m a g y a r t ö r z s -
s z ö v e t s é g h e z t a r t ó z ó t ö r ö k — n é p t ö r e d é k e t , a m e l y a K u r m e l -
l é k é n G e o r g i á b a n t e l e p e d e t t l e . A f e l h o z o t t a k u t á n , a z t h i s z e m , 
a z o l v a s ó n e c m - f o g c s o d á l k o z n i , h o g y e b b e n a n é v a l a k b a n s z i n -
t é n n e m m a g y a r d e m i n u t i v u m o t l á t u n k N é m e t h G y u l á v a l , h a -
n e m o s z é t p l u r á l i s t . 
M á r P a u 1 e r r á m u t a t o t t a r r a , h o g y k é t m a g y a r t ö r z s -
n é v h e z h a s o n l ó n é v a k a d a b a s k í r t ö r z s n e v e k k ö z ö t t i s : Jenej 
~ Jenő, Jurmaty, Surmaty ~ Gyarmat. A b a s k í r - m a g y a r a z o -
n o s s á g b i z o n y í t é k a i k ö z ö t t h i v a t k o z i k e z e k r e N é m e t h G y u l a i s . 
A z o n b a n é p e n N é m e t h G y u l a b i z o n y o s m e g á l l a p í t á s a i b ó l k ö v e t -
k e z i k , h o g y e z e k a t ö r z s n e v e k e r r e v o n a t k o z ó l a g é r v k é n t n e m 
h o z h a t ó k f e l . K i m u t a t j a u g y a n i s a m a g y a r Jenő é s Gyarmat 
t ö r z s n e v e k r ő l , h o g y e z e k n e m m a g y a r e r e d e t ű n e v e k , h a n e m 
b o l g á r t ö r ö k t ö r z s n e v e k . í g y t e h á t e z z e l a z e t y m o l ó g i á v a l e g y -
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r é s z t a z t b i z o n y í t j a , h o g y a m a g y a r s á g h o z t ö r ö k ö k i s c s a t l a -
k o z t a k , m á s r é s z t p e d i g u g y a n e z e n t ö r ö k t ö r z s n e v e k s e g í t s é g é v e l 
a z t i s , h o g y a m o s t a n i t ö r ö k b a s k í r o k e r e d e t i l e g m a g y a r o k v o l -
t a k . A z u t ó b b i k ö v e t k e z t e t é s r e e z a k é t t ö r z s n é v a n n á l k e v é s b b é 
a l k a l m a s , m e r t h i s z a b a s k í r t ö r z s n e v e k k ö z ö t t a k a d o l y a n b o l -
g á r t ö r ö k t ö r z s n é v i s , m e l y a m a g y a r t ö r z s n e v e k k ö z ö t t n e m s z e -
r e p e l . ( N é m e t h i . m . 3 1 5 ) . 
E m e l l e t t figyelembe k e l l v e n n i a z t i s , h o g y Jurmaty é s 
Surmaty n e m e g y b a s k í r t ö r z s n e k k ü l ö n b ö z ő h a n g a l a -
k o t k é p v i s e l ő n e v e , h a n e m k é t k ü l ö n b ö z ő b a s k í r t ö r z s n e k a n e -
v e . H a t e h á t N é m e t h G y u l a a z t t u d j a k i m u t a t n i r ó l u k , h o g y 
m i n d k é t t ö r z s n é v a m a g y a r *Gyormatu t ö r z s n é v b ő l s z á r m a z i k 
( i . m . 3 0 9 ) , ú g y e n n é l a n é v m a g y a r á z a t n á l i s m é t c s a k a z t ű n t 
k i , h o g y a n y e l v é s z e t i f o r m a l i z m u s m ó d s z e r e i v e l t ö b b e t l e h e t 
b e b i z o n y í t a n i , m i n t a m e n n y i e g y á l t a l á n b i z o n y í t h a t ó ; m e r t 
h i s z a z e l k ö l t ö z é s h i p o t é z i s é n e k a l a p j á n c s a k a z v o l n a f e l t e h e t ő , 
h o g y e g y b i z o n y o s b a s k í r t ö r z s n e k a n e v e e g y e z i k e g y 
b i z o n y o s m a g y a r t ö r z s n e k a n e v é v e l , d e s e m m i e s e t r e s e m a z , 
h o g y k e t t ő e g y e z i k v e l e . A b a s k í r Jurmaty t ö r z s n e v e t k ü -
l ö n b e n s e m l e h e t s e m m i o k u n k a m a g y a r Gyarmat - t ö r z s n é v v e l 
ö s s z e f ü g g é s b e h o z n i , m e r t a k ö z t ö r ö k jor- , e l f á r a d n i ' i g é b ő l 
k é p z e t t s z a b á l y s z e r ű b a s k í r n y e l v i a l a k n a k t e k i n t h e t ő ( N é m e t h 
i . m . 2 5 3 — 5 4 ) f á r a d h a t a t l a n ' é r t e l e m b e n . H a s o n l ó j e l e n t é s ű t ö -
r ö k t ö r z s n é v r e p e d i g e g é s z s e r e g p é l d á t t e m l í t N é m e t h G y u l a i s 
( i . m . 4 9 . 1.). A m a g y a r s z ó k e z d ő gy-nek a b a s k í r b a n , a m i n t e z t 
N é m e t h i s m e g e m l í t i ( i . m . 3 0 9 ) , d'z v o l n a a s z a b á l y s z e r ű m e g -
f e l e l ő j e . M i v e l a z o n b a n a b a s k í r b a n d ' z - v e l k e z d ő d ő , a m a g y a r 
Gyarmattal e g y b e v e t h e t ő t ö r z s n é v n i n c s , a z e g y e z t e t é s t k i s e -
g í t ő h i p o t é z i s e k k e l n e m e r ő s z a k o l h a t j u k , h o g y a z u t á n e r r e a 
p r o b l a m t i k u s e g y e z t e t é s r e m e s s z e m e n ő k ö v e t k e z t e t é s e k e t é p í t -
s ü n k . 
A Jenej ~ Jenő e g y e z t e t é s a l a p j á n a b a s k í r é s m a g y a r 
t ö r z s a z o n o s s á g á t a z é r t n e m l e h e t k i m o n d a n i , m e r t a z e t y m o l ó -
g i a a l a p j a m é l t ó s á g n é v ; a m é l t ó s á g n e v e k p e d i g , a m i n t e r r e 
é p p e n N é m e t h G y u l a m u t a t o t t r á , t ö r ö k t ö r z s n e v e k k ö z ö t t k ü -
l ö n ö s e n n a g y s z á m b a n s z e r e p e l n e k ( i . m . 4 4 — 4 8 ) . A m a g y a r 
Tarján-nak m e g f e l e l ő t ö r ö k tarxan m é l t ó s á g n é v p l . t ö r z s n é v -
k é n t e l ő f o r d u l a c s a g a t á j o k n á l é s t ü r k m e n e k n é l é s ö n á l l ó n é p -
n é v k é n t e l ő f o r d u l e g y 1 6 . s z á z a d i o r o s z o k l e v é l b e n i s ( N é m e t h 
L m . 2 5 8 — 5 9 ) . E n n e k e l l e n é r e N é m e t h i s s z ü k s é g e s n e k t a r t j a 
h a n g s ú l y o z n i , h o g y t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g é s e z e n t ö r z s e k k ö z ö t t f e l 
n e m t e h e t ő . E z é r t n e m l e h e t o k u n k a r r a s e m , h o g y a n é v e g y e -
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. z é s a l a p j á n a b a s k í r Jenej é s a m a g y a r Jenő t ö r z s e k k ö z ö t t 
v a l a m i t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g é s t f e l t e g y ü n k . 
A b a s k i r i a i m a g y a r s á g e m l é k e k é n t h i v a t k o z i k N é m e t h 
G y u l a M u n k á c s i n y o m á n m é g e g y 1 5 3 9 , - i o r o s z o k l e v é l r e 
- ( i . m . 3 0 8 ) , a m e l y b p n e g y ü t t v a n n a k e m l í t v e tarchan, baskír é s 
.mozerjan t a t á r o k . A mozerjan n é v r ő l u g y a n i s a z t t e s z i f e l , h o g y 
a z a magyar n é v r é g i mogyeri a l a k j á n a k o r o s z t o v á b b k é p z é s e . 
N é m e t h G y u l a a z a r g u m e n t u m o k h a j s z o l á s a k ö z b e n , ú g y l á t -
s z i k , n e m v e t t e é s z r e , h o g y e z e n a d a t t a l , i l l e t v e a mozerjan n é v 
. e r e d e t é r ő l v a l ó m a g y a r á z a t á v a l t u l a j d o n k é p a b a s k i r - m a g y a r 
a z o n o s s á g r a v o n a t k o z ó e l m é l e t é t m á r ö n m a g a d ö n t ö t t e r o m b a . 
. N y i l v á n v a l ó u g y a n i s , h o g y h a a mozerjan t a t á r o k a z o k k a l a 
• m a - g y a . r o k k a 1 a z o n o s a k , a k i k a z e l m é l e t s z e r i n t a K u -
b á n m e l l é k é r ő l k ö l t ö z t e k B a s k i r i á b a , a k k o r a b a s k í r o k s e m -
m i e s e t r e s e m l e h e t n e k e z e k k e l a z o n o s a k , m e r t h i s z a z o k l e v é l -
b e n k ü l ö n n é v e n v a n n a k e m l í t v e . E z a z e l l e n é r v s z á m o m r a 
• a z o n b a n m é g i s e l e s i k , t . i . N é m e t h G y u l á n a k a mozerjan n é v 
e r e d e t é r ő l v a l ó f e l f o g á s a e g y á l t a l á n n i n c s a n n y i r a m e g a l a p o z -
. v a , h o g y e h h e z a z e g y e t l e n n é v h e z m e s s z e m e n ő k ö v e t k e z t e t é s e -
k e t f ű z h e t n é n k . N é m e t h G y u l a u g y a n i s e z t a n e v e t M u n k á c s i 
B e r n á t e g y ' k ö z l e m é n y é b ő l v e t t e á t , a k i v i s z o n t S z m i r n o v 
o r o s z t u d ó s k ö n y v é b ő l i d é z t e . H o g y S z m i r n o v h o n n a n v e t t e , 
. n e m t u d o m ; d e a z b i z o n y o s , h o g y s e m M u n k á c s i , s e m N é m e t h 
n e m l á t t a a z t a z á l l í t ó l a g S a c k v á r o s á b a n ő r z ö t t 1 5 3 9 , - i o k l e v e -
l e t , v a g y a n n a k f é n y k é p é t , a m e l y e z t a n e v e t t a r t a l m a z z a . I l y e n 
. e s e t b e n u g y a n i s , a m i k o r e g y n é v r e ¡ m e s s z e m e n ő k ö v e t k e z t e t é -
- s e k e t v a g y u n k e s e t l e g k é n y t e l e n e k é p í t e n i , a l e g n a g y o b b f i l o l ó -
. g i a i p o n t o s s á g e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s . N e k e m u g y a n i s a 
N é m e t h k ö z ö l t e a d a t o k b ó l a z a j ó l m e g o k o l h a t ó g y a n ú m t á -
. m a d t , h o g y a b b a n a z o k l e v é l b e n e s e t l e g a mozar jan a l a k o t o l -
v a s h a t j u k . M e g e m l í t i u g y a n i s N é m e t h e g y m á s i k o r o s z k u t a t ó -
• n a k a m ű v e n y o m á n ( i . m . 3 2 6 ) , h o g y K a z á n v i d é k é n 1 5 5 1 - b e n 
. s z e r e p e l a mozar n é p n é v ¿ a r c t a n o k k a l e g y ü t t . E z e k a t a r c h a n o k 
p e d i g s z e r e p e l n e k a z 1 5 3 9 . - i k i o k l e v é l b e n i s , é s í g y n a g y o n v a l ó -
s z í n ű n e k l á t s z i k , h o g y a z 1 5 3 9 - i k i mozerjanok a z o n o s a k a z 
1 5 5 1 - i k i TOOiarokkal. A z 1 5 3 9 - i k i mozerjanók t . i . n e m B a s k i r i á -
b a n s z e r e p e l n e k , h a n e m K a z á n t ó l d é l k e l e t r e T e m i n i k o v v i d é k é n 
. K ö z é p o r o s z o r s z á g t a m b o v i k o r m á n y z ó s á g á b a n . E z e n a v i d é k e n 
p e d i g v a n t ö b b Mozarovka, Mozarovo, Mozarovskaja n e v ű f a l u , 
d e e z e k a h e l y n e v e k e l ő f o r d u l n a k a k a z á n i k o r m á n y z ó s á g b a n 
i s , é s a m i n t a z u t ó b b i a k a z 1 5 5 1 - i k i mozar n é v e m l é k é t ő r i z t é k 
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m e g , ú g y a z • e l ő b b i e k n y i l v á n a z 1 5 3 9 - i k i mozerjanokét. H a p e -
d i g e n n e k a n é v n e k e r e d e t i a l a k j a mozar, a k k o r a m a g y a r n é v 
.mogyeri a l a k j á v a l v a l ó e g y e z t e t é s l e h e t ő s é g e e l e s i k . 
H ó g y e z e k a mozar-ok k i - , m i f é l é k , a z t n e m t u d o m . M i n -
d e n e s e t r e i s m e r n i k e l l e n e a p o n t o s o r o s z k i e j t é s t , ( a z o r o s z o k t . 
i . a h a n g s ú l y t a l a n o - t i s a - n a k e j t i k ) , a z o r o s z h a n g f e j l ő d e s t é s 
a z t , h o g y a z o r o s z z m i f é l e t ö r ö k h a n g o k n a k f e l e l h e t m e g . É l 
u g y a n i s B a s k i r i á b a n e g y — a z o r o s z n é v n e k n é m e t á t í r á s a s z e -
r i n t — meschtscher n e v ű n é p ( e g y r é s z ü k e l o r o s z o s o d o t t m á r , 
r é s z b e n p e d i g t a t á r u l , r é s z b e n p e d i g v a l a m i c s u v a s - t a t á r k e -
v e r é k n y e l v e n • b e s z é l n e k ) , a k i k r ő l a z t o l v a s o m B y h a n n á l 
( B u s c h a n , i . m . I I . 8 9 0 ) , h o g y a 14 . s z á z a d b a n T a m b o v , R j a -
s a n é s P e n s a v i d é k é n l a k t a k é s h o g y K a z á n e l f o g l a l á s a u t á n 
m e n e k ü l t n a g y o b b r é s z ü k a b a s k í r o k h o z . A z t p e d i g a N é m e t h 
- á l t a l k ö z ö l t a d a t o k b ó l t u d o m , h o g y é p e n a mescserek e z e n r é g e b -
b i t e l e p ü l é s i t e r ü l e t é n f o r d u l n a k e l ő a mozar-mazar-féle h e l y -
n e v e k . A k é t u t ó b b i n é v e s e t l e g . ö s s z e f ü g g é s b e n l e h e t e g y m á s -
s a l , a m i t a i b b ó l g o n d o l o k , h o g y e g y 1 4 8 3 - b ó l v a l ó s z e r z ő d é s b e n 
. i s s z e r e p e l S z m i r n o v k ö z l é s e s z e r i n t a Macjarin n é v ( N é m e t h i . 
m . 3 2 5 ) . H o g y e z a mozar-mazar n é p a z o k n a k a m a g y a r o k n a k 
a z u t ó d a i b ó l k e r ü l t v o l n a k i , a k i k e t a m o n g o l o k M a g y a r o r s z á g -
b ó l e l h u r c o l t a k — a m i n t N é m e t h g o n d o l j a ( i . m . 3 3 2 — 3 4 ) — 
e z n a g y o n k e v é s s é l á t s z i k s z á m o m r a v a l ó s z í n ű n e k . M i n d e n -
e s e t r e h a s z n o s ' - v o l n a t u d n i , h o g y e z e k e t a z o r o s z mozar-mazar 
h e l y e k e t m i n t n e v e z i k a T a m b o v - P e n s a - K a z á n v i d é k é n e k 
m o r d v i n j a i , t a t á r j a i é s c s u v a s a i . 
H o g y a - b a s k í r o k n e m m a g y a r o k v o l t a k , a z a n y e l v ü k r e 
v o n a t k o z ó t u d ó s í t á s o k b ó l i s v i l á g o s a n k i t ű n i k . M a h m u d K á s -
g a r l a X I . s z á z a d b a n p o n t o s a n m e g h a t á r o z z a , h o g y a b a s k í r o k 
• n y e l v e a n y u g a t s z i b é r i a i k i m e k n y e l v v e l e g y c s o p o r t b a t a r t o -
z i k ( N é m e t h i . m . 3 1 5 ) . A 1 B a l h I a X . s z á z a d b a n a z t m o n d j a a z 
. e t e l k ö z i ( ? ) m a g y a r s á g r ó l , m e l y e t a b a s k í r o k k a l e g y n é p n e k 
v e s z , h o g y „ ő k é s a b e s e n y ő k t ö r ö k ö k " ( N é m e t h i . m . 3 0 2 ) . A 1 
- B a l h í a m a g y a r o k r ó l c s a k á l t a l á n o s s á g o k a t t u d , m í g a b a s k í -
r o k r ó l r é s z l e t e s é r t e s ü l é s e i v a n n a k ; é s í g y a l e g n a g y o b b m é r -
t é k b e n v a l ó s z í n ű , h o g y a b a s k í r o k n y e l v é r e v o n a t k o z ó é r t e s ü -
l é s é t e g y s z e r ű e n á t v i t t e a b i z á n c i a k k a l - s z o m s z é d o s n a k m o n d o t t 
b a s k í r o k r a , v a g y i s a m a g y a r s á g r a . A f e l h o z o t t a k s z e r i n t a , b a s -
k í r o k m a g y a r o k n a k n e m t e k i n t h e t ő k . 
A b a s k i r o k a j t a k ö z é p k o r b a n a r a b í r ó k e l s ő s o r b a n b i z o -
n y á r a a z é r t t e k i n t e t t é k m a g y a r o k n a k , m e r t a magyar (mazyar) 
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n é v h a n g - é s í r á s a l a k j a h a s o n l í t o t t a z o k h o z a h a n g - é s í r á s a l a -
k o k h o z , a h o g y a n a b a s k í r o k n e v e n á l u k i s m e r e t e s v o l t . 3 9 
A z a k ö r ü l m é n y a z o n b a n , h o g y a b a s k í r o k m a g y a r o k n a k 
n e m t e k i n t h e t ő k , m é g e g y á l t a l á n n e m z á r j a k i a n n a k a l e h e t ő s é -
g é t , h o g y B a s k i r i á b a n n e m é l t v o l n a v a l a m i k i s m a g y a r m a r a d -
v á n y i s , a m e l y a 1 3 . s z á z a d b a n J u l i á n e s e t l e g m é g f e l l e l h e t e t t . 
E r r e a z o m b a n m á s a d a t u n k e d d i g n i n c s , m i n t a R i c c a r d u s - f é l e 
j e l e n t é s . J u l i a n u s ú t j a i r ó l s z ó l ó k é t j e l e n t é s a z o n b a n n e m t e l -
j e s e n e l l e n m o n d á s n é l k ü l i é s t ö b b h e l y ü t t z a v a r o s i s , a m i n e m is-
c s o d á l n i v a l ó , m e r t h i s z a R i c c a r d u s - f é l e j e l e n t é s m á r m á s o d -
k é z b ő l v a l ó . E z é r t V á m b é r y h a m i s í t v á n y o k n a k i s t e k i n t e t t e 
ő k e t . B i z o n y á r a n e m a z o k ; a z o n b a n e z e n f e l f o g á s m e l l e t t s e m 
l e h e t o k u n k a r r a , h o g y k r i t i k a n é l k ü l m i n d e n s z a v u k a t k é s z -
p é n z n e k v e g y ü k . N é h á n y é v s z á z a d d a l J u l i á n ú t j a u t á n u g y a n i s 
E u r ó p á b a n m e g l e h e t ő s e n s ű r ű n m e r ü l n e k f e l i s m é t o l y a n J u -
l i á n é h o z h a s o n l ó h í r a d á s o k , m e l y e k a l e g n a g y o b b h a t á r o z o t t -
s á g g a l ú g y t u d j á k , h o g y K e l e t e u r ó p á b a n , a m a g y a r o k ő s h a z á -
j á b a n l a k i k e g y m a g y a r u l b e s z é l ő n é p . 
A b b a n a k o r b a n , a m i k o r a n y e l v r o k o n s á g r ó l m é g a l e g z a -
v a r o s a b b f o g a k n a k v o l t a k e l t e r j e d v e , a h u m a n i s t á k m á r e g é -
s z e n p o n t o s a n t u d t á k , h o g y a m a g y a r n y e l v n e k l e g k ö z e l e b b i 
r o k o n a i a z o b i u g o r n y e l v e k , j ó l l e h e t f o g a l m u k s e m v o l t e z e k r ő l 
a n y e l v e k r ő l . 
Á n e a s S y l v i u s á l l a p í t o t t a e z t m e g e l ő s z ö r ' 1 5 0 4 - b e n m e g -
j e l e n t k o s m o g r a p h i á j á b a n , a m e l y a z o n b a n 1 4 5 8 - b a n m á i k é s z e n 
v o l t . ( v . ö . N y . K . 4 6 , 1 7 3 . ) E g y v e r o n a i b a r á t r a h i v a t k o z i k , a k i 
( 1 4 4 7 e l ő t t ) m i s s z i ó s ú t j á n O r o s z o r s z á g b a n a z U r a l h e g y s é g v i -
d é k é n e g y n é p r e a k a d t , a m e l y u g y a n a z t a n y e l v e t b e s z é l t e , 
m i n t a p a n n ó n i a i m a g y a r o k ( q i u a r u m e a d e m l i n g u a s i t c u m 
H u n g a r i s P a n n o n i a m i n c o l e n t i b u s ) . M á t y á s k i r á l y p e d i g B o n -
fini t u d ó s í t á s a s z e r i n t o r o s z k e r e s k e d ő k t ő l é r t e s ü l t e r r ő l . M á -
t y á s k i r á l y m i n d j á r t p r a k t i k u s o l d a l á r ó l f o g t a f e l a k é r d é s t , , 
e x p e d í c i ó t i s s z e r v e z e t t ( l e g a t o s i l l u c e t e x p l o r a t o r e s m i s i t ) , 
a m e l y n e k a f e l a d a t a l e t t v o l n a a r o k o n n é p e t r á b í r n i a M a g y a r -
o r s z á g o n v a l ó m e g t e l e p e d é s r e ; i l y m ó d o n ó h a j t v á n p ó t o l n i a z 
o r s z á g n a k a h o s s z a n t a r t ó h á b o r ú k s o r á n m e g f o g y a t k o z o t t l a -
k o s s á g á t . [ A z t h i s z e m , e z a z e g y e t l e n p é l d a ú j a b b k o r i t ö r t é n e -
t ü n k b e n a n e m z e t i s z e m p o n t ú t e l e p í t é s i p o l i t i k á r a . ] 
R a n s a n u s ( 1 4 2 0 — 9 2 ) m á r a z t i s t u d j a , h o g y a m a g y a r n é p 
a z e u r ó p a i O r o s z o r s z á g n a k o l y a n v i d é k é r ő l s z á r m a z i k , m e l y e t 
39 Így magyarázza a baskir-magyar azonosság gondolatának felve-
tődését M a r k w a r t (Streifzüge, 515) és G o m b o c z is (Ny. K. 46, 30). 
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a z o r o s z o k m a g u k i s H u n g á r i á n a k n e v e z n e k ; a r r ó l i s é r t e s ü l t , 
h o g y e n n e k a v i d é k n e k a l a k ó i a m a g y a r h o z h a s o n l ó n y e l v e t 
b e s z é l n e k ( F o n t . D o m I V . 1 7 4 ) . 
N e m k é r d é s e s , h o g y e z e k a t u d ó s í t á s o k a v o g u l o k r a v o -
n a t k o z n a k . I g a z u g y a n , - h o g y a v o g u l n y e l v a m a g y a r l e g k ö z e -
l e b b i r o k o n a , a z o n b a n a n n y i r a m é g s e m h a s o n l í t h o z z á , h o g y 
v a l a m i o r o s z p r é m k e r e s k e d ő , a k i u t a z á s a i a l a t t n é h á n y m a g y a r 
s z ó t é s m o n d a t o t i s m e g t a n u l t , a z e l s ő h a l l á s r a f e l i s m e r h e t t e 
v o l n a a n y e l v r o k o n s á g o t . A n y e l v r o k o n s á g f e l i s m e r é s é t c s u p á n 
a z a k ö r ü l m é n y t e t t e l e h e t ő v é , h o g y a z o r o s z h a n g f e j l ő d é s s o -
r á n e g y b e e s e t t a m a g y a r s á g r a v o n a t k o z t a t o t t onogur n é p n é v -
b ő l l e t t w g r - h a n g k a p c s a l a t a v o g u l o k é s o s z t j á k o k e l n e v e z é s é r e 
s z o l g á l ó jugra n é p n é v ugra a l a k j á v a l . 
A z o r o s z ő s k r ó h i k á b a n , m e l y e t n á l u n k N e s t o r - f é l e k r ó n i k a 
n é v e n s z o k á s e m l e g e t n i , e g y 1 0 9 6 - r a t e t t m e s é s e l b e s z é l é s b e n 
s z e r e p e l e l ő s z ö r a v o g u l o k é s o s z t j á k o k n e v e jugra a l a k b a n . 
K é t k é z i r a t b a n u g y a n a z ugra a l a k f o r d u l e l ő , n é z e t e m s z e r i n t 
a z o n b a n n i n c s j o g u n k a z u t ó b b i a l a k v á l t o z a t o t a z e r e d e t i n e k 
t a r t a n i , a m i n t Z s i r a i t e s z i a jugra n é v r ő l í r o t t t a n u l m á n y á -
b a n , a m i k o r a k r ó n i k a k r i t i k a i k i a d á s á n a k s z e r k e s z t ő i a jugra 
v á l t o z a t m e l l e t t d ö n t ö t t e k : a k é z i r a t o k t ö r t é n e t é n e k i s m e r e t é -
b e n a z o r o s z t u d ó s o k n a k e r r e b i z o n y á r a m e g v o l t a z o k u k . K é -
s ő b b e l ő k e r ü l o r o s z f o r r á s o k b a n a n é v n e k j - n é l k ü l i a l a k j a , m a j d 
a z ugra é s jugra a l a k o k v e g y e s e n f o r d u l n a k e l ő , v é g r e a j-s 
a l a k á l t a l á n o s s á l e s z . E z e k s z e r i n t a z o r o s z b a n ju- > u- > ju-
h a n g f e j l ő d é s á l l a p í t h a t ó m e g e n n é l a s z ó n á l . É z t e r m é s z e t e s e n 
m á s e r e d e t i j u - v a l k e z d ő d ő s z a v a k n á l i s b e k ö v e t k e z e t t : á z ő s -
s z l á v jug" , d é l ' s z ó n a k p é l d á u l a m a i o r o s z b a n jug" f e l e l m e g , 
b á r a r é g i o r o s z a l a k ug" v o l t . 4 0 
M a g y a r o r s z á g é s O r o s z o r s z á g k ö z ö t t n e m c s a k M á t y á s k i -
r á l y k o r á b a n v o l t m e g a k e r e s k e d e l m i ö s s z e k ö t t e t é s , h a n e m k o -
r á b b a n , i s . P r é t m e k e n k í v ü l , a m e l y e t a z o r o s z k e r e s k e d ő k z ű r j é -
n e k k ö z v e t í t é s é v e l J u g r i á b ó l s z e r e z t e k b e , s ó l y m o k k e r ü l t e k t ő -
l ü k h o z z á n k , é s p e d i g a z u r á l i n e m e s s ó l y o m , a m i n t e z t a k r ó n i -
k á i n k S c y t i a - l e í r á s á b a n e m l í t e t t kerecheth n é v i s t a n ú s í t j a , 
a m e l y r ő l G o a n b o c z m u t a t t a k i , h o g y a z o r o s z krecet" ( f a l c o 
h i e r o f a l c o u r a l e n s i s ) s z ó á t v é t e l e . Í g y t e h á t e g y á l t a l á n n e m l e -
h e t e t l e n , h o g y a z ő s h a z á b a n v i s s z a m a r a d t r o k o n o k n a k e s e t l e -
* A szláv kemény jer jelölésére nyomdatechnikai okokból kisebb 
u-t szedettem. 
40 V. ö. B e r n e k e r , Et. Wb. jug" címszó ala t t ; ugyanerre v. ö. 
még ősszáv jucha és jun" címszó alatti cikkeket is. 
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g e s m e g e m l í t é s e m á r a L á s z l ó - k o r i g e s t á b a i s n e m a m a g y a r 
h a g y o m á n y b ó l k e r ü l t b e l e , h a n e m o r o s z é s k e l e t i k e r e s k e d ő k 
e l b e s z é l é s e i b ő l a (j)ugra ó s a z ugr-, i l l e t v e a z u t ó b b i a k n á l a bas-
.kir é s magyar n e v e k a z o n o s í t á s a ú t j á n . I l y e n h í r e k r ő l ú t j u k 
. e l ő t t e s e t l e g J u l i a n u s é k i s t u d o m á s t s z e r e z t e k , h a e z a h i v a t a -
l o s i r a t n a k m o n d h a t ó R i c c a r d u s - f é l e . j e l e n t é s b e n n i n c s i s m e g -
- e m l í t v e . 
A e n e a s S y l v i n s , B o n f i n i é s R a n s a n u s a d a t a i b ó l v i l á g o s a n 
k i t ű n i k , h o g y a z u t a z ó k e r e s k e d ő k n e k , m i s s z i o n á r i u s o k n a k a 
- n y e l v a z o n o s s á g r a v o n a t k o z ó t u d ó s í t á s a i t n e m s z ü k s é g e s egé-
szen s z ó s z e r i n t v e n n i . L e h e t s é g e s a z o n b a n , h o g y n e m c s a k a n é v -
a z o n o s s á g r a a l a p í t o t t á k á l l í t á s u k a t , h a n e m t é n y l e g k i i s p r ó -
b á l t á k n é h á n y i s i m é r t k ö z ö n s é g e s m a g y a r s z ó v a l , h o g y i g a z á n 
a z o n o s a k - e a v o g u l o k a m a g y a r o k k a l . A z u t a z ó k e r e s k e d ő k p é l -
d á u l i s m e r h e t t é k a m a g y a r s z á m n e v e k e t , a z u t á n m e g i l y e n s z a -
v a k a t , m i n t víz, ló, jó ( f o l y ó ) , tó, szem, kéz s t b . A z p e d i g n e m 
k é t s é g e s , h o g y h a e z e k e t k é r d e z t é k , a k k o r a p r ó b a t e l j e s e n s i k e -
r ü l t , m e r t h i s z e z e k n e k a s z a v a k n a k v o g u l h a n g a l a k j a f e l t ű n ő e n 
. h a s o n l í t a m a g y a r s z a v a k é h o z . í g y t e h á t h a s o n l ó t é v e d é s J u l i a -
n u s r é s z é r ő l s i n c s t e l j e s e n k i z á r v a . E m e l l e t t a z i s figyelembe 
. v e e n d ő , h o g y a 1 3 . s z á z a d i v o g u l n y e l v b i z o n y á r a j o b b a n h a -
. s o n l í t o t t a z a k k o r i m a g y a r n y e l v h e z , m i n t a m a i m a g y a r n y e l v 
a m a i v o g u l h o z . 
A z a g o n d o l a t , h o g y J u l i a n a B j e l a j a m e l l é k é n v o g u l ó k r a 
. a k a d t , , n e m ú j . M á r T o m a s c h e k i s e z e n a n é z e t e n v o l t . 4 1 
E z t a f e l f o g á s t ' G o m b o c z f ő k é p a z é r t . t a r t o t t a e l f o g a d h a t a t -
l a n n a k ( N y . K . 4 6 , 2 6 ) , m e r t S e t ä l ä n e k e g y k o r á b b i n é z e t é -
h e z c s a t l a k o z v a a z t h i t t e , h o g y a v o g u l o k n a k a z U r a l k e l e t i 
o l d a l á r a v a l ó á t k ö l t ö z é s e a 13 . s z á z a d b a n m á r b e f e j e z ő d ö t t . 
S e t ä l ä e z e n e l m é l e t e a z o n b a n i d ő k ö z b e n m á r m e g d ő l t , 4 2 í g y t e -
. h á t G o m b o c z e z e n e l l e n v e t é s e e l e s i k . H o g y p e d i g J u l i á n a B j e -
. l a j a m e l l é k é n t a l á l h a t o t t v o g u l o k a t a z t K a n n i s t o h e l y n é v -
k u t a t á s a i n a k e r e d m é n y e i k é t s é g t e l e n n é t e t t é k : n e k i u g y a n i s a 
. B j e l a j a - K a m a s z ö g b e n 5 v o g u l f o l y ó n e v e t s i k e r ü l t k i m u t a t n i a 
( F . U . F . 1 8 , 8 1 ) , s ő t e z e n f o l y ó n e v e k k ö z ü l h á r o m a v o g u l o k 
m á s t e l e p ü l é s i t e r ü l e t é n i s e l ő f o r d u l . 
L e h e t s é g e s n e k t a r t o m , h o g y h e l y n é v k u t a t á s o k ú t j á n a 
. b a s k i r i a i m a g y a r s á g o t i l l e t ő e n i s s o k m i n d e n t l e h e t n e t i s z t á z n i . 
A,ki a z o n b a n e r r e v á l l a l k o z i k , a n n a k s o k m i n d e n f é l e i s m e r e t e n 
41 T o m a s c h e k , Kritik der ältesten Nachrichten über den skythi-
. sehen Norden. SB WA. CXVII. 42. . 
42 Az erre vonatkozó irodalmat lásd U. Jb. VII. 447. 
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k í v ü l j ó k o r a a d a g k r i t i k a i é r z é k k e l é s a h e l y n é v k u t a t á s 
m ó d s z e r l e i n e k i s m e r e t é v e l k e l l r e n d e l k e z n i e ( a n y e l v é s z e t i 
f o r m a l i z m u s m ó d s z e r e i v e l u g y a n i s , a m i n t a p é l d á k t a n ú s í t j á k , , 
m é g a z É s z a k k e l e t i F e l v i d é k e n i s k i m u t a t h a t ó k b o l g á r t ö r ö k 
h e l y n e v e k ) é s m i n d e n e k e l ő t t é s l e g f ő k é p p e n n e m s z a b a d v a l a -
m e l y e l m é l e t f a n a t i k u s á n a k l e n n i e . E l ő f o r d u l h a t u g y a n i s a z i s , 
h o g y B a s k i r i á b a n m a g y a r e r e d e t ű h e l y n e v e k e g y á l t a l á n n i n -
c s e n e k . E z a h i á n y m é g n e m z á r n á k i a z t , h o g y o t t v o l t a m a -
g y a r ő s h a z a — h i s z a z e g é s z n é p i s e l k ö l t ö z h e t e t t ; b a s k i r i a l 
m a g y a r m a r a d v á n y o k r ó l e b b e n a z e s e t b e n a z o n b a n m é g c s a k 
b e s z é l n i s e m l e h e t n e : h a é l t u g y a n i s i l y e n n é p t ö r e d é k B a s k i r i á -
b a n , a k k o r o t t m a g y a r h e l y n e v e k n e k i s k e l l l e n n i ö k . 4 3 
A v o g u l o k é s o s z t j á k o k jugra n e v é r ő l !Z s i r a i e m l í t e t t 
é r t e k e z é s é b e n m e g k í s é r e l t e k i m u t a t n i , h o g y a b b ó l a z onogur 
n é v b ő l s z á r m a z i k , a m e l y á m a g y a r s á g e l n e v e z é s é n e k a l a p j á t 
k é p e z i a z e u r ó p a i n y e l v e k b e n ( U n g a r , h o n g r o i s , s t b . ) . F e l t e v é s e 
s z e r i n t v o g u l o k é s o s z t j á k o k s z á l l t á k m e g a z t a z é s z a k n y u g a t ^ 
s z i b é r i a i t e r ü l e t e t , a m e l y r ő l l e h e t s é g e s n e k t a r t j a , h o g y v a l a m i -
k o r a z o n o g u r o k f ö l d j e v o l t , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n v a l a m e l y 
i s m e r e t l e n n é p á t v i t t e r á j u k a z onogur n e v e t , a m e l y n é v 
a z u t á n v a l a m i i s m e r e t l e n n é p k ö z v e t í t é s é v e l b e l e k e r ü l t a 
X . s z . m á s o d i k f e l é b e n a t e r j e s z k e d ő o r o s z o k n y e l v é b e é s o t t k e -
r e s z t ü l m e n t *on-(o)gur-(a) > *orjara > *őgra > ugra > jugra 
h a n g f e j l ő d é s e n . S ő t m é g a z t i s f e l t e s z i Z s i r a i , h o g y a z ű r j é n e k 
i s á t v e t t é k e z t a f e l t é t e l e z e t t e l ^ o r o s z e r e d e t ű jugra n é v a l a k o t 
l e g k ö z é l e b b i s z o m s z é d j a i n k n a k , a v o g u l o k n a k é s o s z t j á k o k n a k 
e l n e v e z é s é r e . L á t n i v a l ó e b b ő l a z ö s s z e f o g l a l á s b ó l i s , h o g y Z s i r a i 
e l m é l e t e h o s s z ú h i p o t é z i s l á n c o l a t , t i p i k u s a n f o r m a l i s z t i k u s 
n y e l v é s z e t i k o n s t r u k c i ó , m o n d h a t n á m a z t i s : k ö d ö s k o n s t r u k c i ó . 
A z i l y e n k o n s t r u k c i ó k n a k p e d i g a z a z á t k u k , h o g y e g y e t l e n 
a d a t i s r o m b a d ö n t h e t i ő k e t , m é g h a a l e g n a g y o b b s z o r g a l o m m a l 
é s a l e g e l m é s e b b e n v a n n a k i s m e g s z e r k e s z t v e . M i v e l i l y e n a d a -
t u n k v a n , a z é r t — a z t h i s z e m — f e l e s l e g e s v o l n a a z o l v a s ó t a z -
z a l f á r a s z t a n i , h o g y a r é s z l e t e k b e m e n ő e n v i z s g á l a t t á r g y á v á 
t e g y e m ő s t ö r t é n e t i , e t h n o g r a p h i a i é s n y e l v é s z e t i s z e m p o n t b ó l 
4 3 M a g y a r e r e d e t ű b a s k í r h e l y n e v e k e t k o r á b b a n J a n k ó á s N a g y 
G é z a k í sé re l t e ik m e g k i m u t a t n i ; n é v m a g y a r á z a t a i k t a r t h a t a t l a n s á g á t k i m u -
t a t t a M u n k á c s i ( E t h n . 13:156 11.) é s M é s z á r o s ( E t h n . 2 2 : 1 6 — 1 9 ) . 
B a s k i r h e l y n e v e k e t n a g y o b b s z á m b a n t e t t k ö z z é M u n k á c s i (i. h . ) e g y o r o s z 
f o r r á s - n y o m á n és M é s z á r o s ( M a g n a U n g a r i a 1912, 132—Í38 , 141—144) . 
B i z o n y e z e n h e l y n e v e k k ö z ö t t —• a m e n n y i r e én m e g t u d o m í t é ln i a d o l -
g o k a t — n e m i g e n a k a d n a k o l y a n o k , a m e l y e k e t e s e t l e g m a g y a r e r e d e t ű 
n e v e k k é n t l e h e t n e g y a n ú b a v e n n i . 
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e z t a z e l m é l e t e t , k i t é r v e a z o k r a a h i p o t é z i s e k r e i s , a m e l y e k s o k -
s z o r c s a k a s o r o k k ö z ö t t l a p p a n g a n a k . Z s i r a i u g y a n i s d o l g o z a -
t á n a k • n y e l v é s z e t i r é s z é b e n ( ! ) m e g f e l e d k e z e t t a r r ó l , h o g y a 
jugra n é v jüra a l a k b a n m á r a X I . s z . e l e j é n é s a X I I I . s z á z a d 
f o l y a m á n t ö b b í z b e n i s s z e r e p e l a r a b í r ó k n á l a v o g u l o k é s o s z t -
j á k o k e l n e v e z é s é r e . M a r k w a r t a z t i s k i m u t a t t a , h o g y e z e k 
a z a r a b í r ó k J u g r i á n a k l e í r á s á t é s a jura n é v a l a k o t e g y k ö z ö s 
X . s z á z a d i f o r r á s b ó l m e r í t e t t é k , a m e l y f o r r á s a l e g n a g y o b b 
v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t D z s a j h á n i n a k 9 1 3 — 4 3 k ö z ö t t k e l e t k e z e t t , 
e l v e s z e t t n a g y f ö l d r a j z i m ű v e v o l t ( U . J b . 4 , 3 0 3 ) . A z a r a b í r ó k 
X . s z á z a d i f o r r á s a a J u g r i á r a v o n a t k o z ó t u d á s á t o l y a n a r a b 
p r é m k e r e s k e d ő k e l b e s z é l é s e i b ő l m e r í t e t t e , a k i k a v o l g a i b o l g á -
r o k n á l j á r t a k . A jüra n é v á l a k t e h á t a v o l g a i b o l g á r t ö r ö k b ő l 
v a l ó s z a b á l y o s t ö r ö k i n y e l v i f e j l e m é n y k o r á b b i *juyra < jugra 
n é v a l a k b ó l ; e b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y m á r a X . s z á z a d b a n h o s z -
s z a b b i d e i g é l t a v o l g a i b o l g á r t ö r ö k s é g n y e l v é b e n . E z e k s z e r i n t 
t e h á t a jugra n é v b e n a j- s e m v a l a m i o r o s z f e j l e m é n y ; o l y a s -
m i r e k ü l ö n b e n ú g y i s k é p t e l e n s é g m é g c s a k g o n d o l n i i s , h o g y a 
v o l g a i b o l g á r o k a I X — X . s z á z a d f o l y a m á n n é p n e v e k e t v e h e t -
t e k v o l n a á t a z o r o s z o k t ó l . H o l v o l t a k a k k o r m é g a z o r o s z o k a 
V o l g á t ó l é s a K á m a m e l l é k é t ő l ! 4 4 
_ ( F o l y t a t j u k . ) Moór Elemér. 
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A kút ménje. 
K e m e m p s a l j a n y e l v e c . i f j ú k o r i n y e l v j á r á s t a n u l m á n y o m 
s z e r i n t C s ö n g é n a k ú t g é m n e v e : mí", a kút mínnyé 
( N y F . 3 3 : 2 1 ) . A r é g j T á j s z ó t á r u g y a n i s K e m e n e s a l j á -
r ó l i d é z i : Mény, k ú t ' k a n k a l é k j a v . g é m j e ( 2 5 7 ) . G é m , k ú t ' k a n -
k i a l é k j a v . ménye ( í g y ! 1 3 6 ) . A k a n k a M k c í m s z ó a l a t t i s i d é z i a 
4 4 A jugra n é v m a g y a r á z a t á r a , a m i b e n n ü n k e t k ö z e l e b b r ő l m á r n e m 
é r d e k e ] , k é t l e h e t ő s é g j ö h e t , t e k i n t e t b e : 1. f i n n u g o r s z ó a v o g u l o k é s o s z t -
j á k o k e l n e v e z é s é r e ( S e t a í a ) , 2. e r e d e t i l e g a s z a m o j é d e k e l n e v e z é s é r e 
s z o l g á l t , a k i k v a l a m i k o r k ö r ü l b e l ü l o t t l a k t a k , a h o l m a a z o s z t j á k o k (bo l -
g á r t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a k a s z a m o j é d b e n ) : S c h r e n k , A h l q u i s t , 
M a r k w a r t . — M e g ke l l a z o n b a n j e g y e z n e m , h o g y Z s i r a i f e n t k ö z ö l t 
e l m é l e t e n e m s a j á t k u t a t á s a i b ó l s a r j a d t k i . Ö c s u p á n G o m b o c z ' n a k e g y 
k o r á b b i t a n u l m á n y á b a n o d a v e t e t t ö t l e t é h e z , i l l e t v e g y a n í t á s h o z p r ó b á l t 
d o l g o z a t á b a n — m i n d e n e s e t r e k i s s é 1 t ú l s á g o s a n t e r j e n g ő s e n — b i z o n y í t é -
k o k a t s z o l g á l t a t n i . C s o d á l a t o s a z o n b a n , h o g y Z s . m u n k a k ö z b e n n e m j ö t t 
r á a r r a , h o g y Q o m b o c z t e l j e s e n t é v e s n y o m o n i n d u l t el, a m i k o r a jugra 
n e v e t a z onogur n é v v e l g o n d o l t a ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó n a k . — I g a z u g y a n , 
h o g y h a Zs . e r r e i d e j é b e n r á j ö n , a k k o r a jugra n é v e t y m o l ó g i á j á r ó l s e m le t t 
v o l n a k é n y t e l e n e g é s z v a s k o s k ö t e t e t í rn i . 
